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Resumen – La comun i caci ón y edu-
caci ón ambien ta l son un med io para
d i fund i r un mensa j e con l a fi na l i d ad
de prop i ci ar cri teri os para asum i r
una responsab i l i d ad y desempeñar
un pape l de con tri buci ón a l med i o
ambien te ; esto se l og ra a l imp l e-
men tar estrateg i as , que perm i ta
vi ncu l ar even tos artís ti cos y cu l tu ra-
l es .
Palabras clave – Comun i caci ón
Ambien ta ; Educaci ón Ambien ta l ;
Pa i sa j e cu l tu ra l .
Abstract – The commun i cati on and
envi ronmen ta l educati on are a
means to spread a message wi th
the pu rpose of prop i ti a ti n g cri teri a
to assume a respons i b i l i ty and p l ay
a ro l e of con tri bu ti on to the envi ron-
men t; Th i s i s ach i eved by impl e-
men ti ng strateg i es that a l l ow the
l i n ki ng of arti s ti c and cu l tu ra l
even ts .
Keywords – Envi ronmen ta l Commu-
n i cati on ; Envi ronmen ta l Educati on ;
Cu l tu ra l l andscape.
INTRODUCCIÓN
El presen te artícu l o se basa en un
p l an de i n tervenci ón y gesti ón , a
través de l traba j o recepci ona l que
se enmarca en l a Maestría en Ges-
ti ón Ambien ta l para l a Susten tab i l i-
d ad , a l imp l emen tar una estrateg i a
de Comun i caci ón para e l cumpl i-
men to de l e j e ambien ta l en e l mun i-
ci p i o de Xal apa, que perm i ta
a l canzar resu l tados concretos y ve-
ri fi cab l es , con l a fi na l i d ad de con tri-
bu i r a l desarro l l o y mejora de l a
ca l i d ad de vi da de l a pob l aci ón .
E l proyecto se arti cu l a desde l a
Cumbre de l as Naci ones Un i das so-
bre e l Desarro l l o Sosten i b l e en
Nueva York, esta sé desarro l l ó e l
25 de septi embre de 201 5 con as i s-
tenci a de más de 1 50 l íderes mun-
d i a l es , esto con e l fi n de aprobar l a
Agenda para e l Desarro l l o Sosten i-
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b l e , q ue por nombre ti ene “Transfor-
mar Nuestro Mundo: l a Agenda
2030 para e l Desarro l l o Sosten i b l e” ,
fue adoptado por l os 1 93 Estados
M iembros de l as Naci ones Un i das .
E l documen to i ncl uye 1 7 Objeti vos
de l Desarro l l o Sosten i b l e (ODS) y
sus 1 69 metas , que ti enen l a fi na l i-
dad de poner fi n a l a pobreza, l u-
char con tra l a des i gua l dad y l a
i n j u sti ci a , así como hacer fren te a l
cambio cl imáti co s i n que nad i e que-
de atrás para e l 2030 .
S i endo cuatro ob j eti vos l os que
fundamen tan e l proyecto ; l os cua l es
son Educaci ón de Cal i dad , Agua
l imp i a y Saneam ien to , C i udades y
Comun i dades Sosten i b l es , cu lm i-
nando con Al i anzas para l og rar l os
ob j eti vos . Esto l o afi rmo a l ana l i zar
l os pun tos que convergen con e l
traba j o .
Por esta razón se se l ecci onaron
l os Lagos de l D i que , l a Lagun i l l a
de l Cerro de l a Gal axi a y E l Casti-
l l o , como áreas de i n tervenci ón . Ca-
be seña l ar que, a pesar de
pertenecer a l a cap i ta l de l estado,
estas áreas corresponden a con tex-
tos soci a l es , económ icos , ambien ta-
l es y cu l tu ra l es d i versos , por l a
ub i caci ón geog ráfi ca que se subd i-
vi de en l a zona cen tro y peri feri a
u rbana. A con ti nuaci ón se descri be
l os espaci os .
El Castillo
El Casti l l o es un e j i d o de l Mun i ci p i o
de Xal apa. Hay 5, 1 54 hab i tan tes , l a
pob l aci ón está d i vi d i da en 2 , 533
hombres y 2 , 621 mu j eres ( I NEG I
201 0) . Está a 1 1 81 msnm, es una
l aguna de ori gen arti fi ci a l .
La acti vi dad económ ica de
acuerdo a l DENUE (201 8) , e l Casti-
l l o , t i ene 285 estab l ecim ien tos , de
l os cua l es 25 e l aboran tab i ques , 1
se encarga de l desecho i ndustri a l y
l os demás son m i sce l áneas, carn i-
cerías , panaderías , torti l l erías en tre
otros . Ta l como lo muestra l a
Imagen 1 .
Los Lagos del Dique
Los Lagos de l D i que , están ub i-
cados en e l cen tro de Xal apa, l im i ta
con e l ci rcu i to pres i den tes y l a co-
l on i a márti res de Ch i cago, a l este
con e l IMSS y l a Zona Un i vers i tari a
y a l oeste con l a Aven i da de l os At-
l e tas . Ocupa un área aproximada
de 291 , 325 m2 y se s i túa a 1 400
msnm (I NEGI , 201 0) . Ta l como lo
muestra l a Imagen 2 .
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Imagen 1 : Un idades Económicas de El Casti l l o .
Fuente: INEGI 2018. El Castillo, Inventario Nacional de Vivienda, escala 1:50m.
Imagen 2: Un idades Económicas de Los Lagos del D ique.
Fuente: INEGI, 2018, Los Lagos del Dique, Inventario Nacional de
vivienda, escala 1:50
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La Lagunilla
La Laguna se encuen tra a 1 , 41 5
metros sobre e l n i ve l de l mar
(msnm) y esta ́ cons i derada como un
área verde de competenci a mun i ci-
pa l (Secretari a de Desarro l l o Reg i o-
na l , 2003) . Se s i tuada a l norte de l a
ci u dad . ; ub i ca den tro de l a sub-
cuen ta de l ri o Sedeño, y esta ́ d e l i-
m i tada por l a co l on i a Revol uci ón a l
norte , l a Aven i da Lázaro Cárdenas
a l su r, l a co l on i a Rafae l Luci o a l
ori en te y por e l Bou l evard Xal apa-
Banderi l l a y e l Área Natu ra l Proteg i-
da Cerro de l a Gal axi a a l pon i en te ,
l o an teri or de acuerdo a Lozada G .
(201 8) . A con ti nuaci ón se muestra
l a Imagen 3
CONCEPTUALIZACIÓN DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL,
COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y
PAISAJE CULTURAL.
Educación Ambiental
La educaci ón ambien ta l de acuerdo
a l a UNESCO (1 980) , en una con fe-
renci a sobre Educaci ón Ambien ta l
(EA) , p l an teó l os s i gu i en tes ob j eti-
vos :
a) Comprender l a comple j i d ad de
l a natu ra l eza ambien ta l , resu l-
tado de l a i n teracci ón de as-
pectos b i o l óg i cos , soci a l es ,
fís i cos y cu l tu ra l es .
b) Vi s i b i l i zar l a importanci a de l
med i o ambien te en l as acti vi-
dades de desarro l l o económ i-
co, soci a l y cu l tu ra l .
Imagen 3: Un idades Económicas de La Lagun i l l a .
Fuente: INEGI 2018, La Lagunilla, Inventario Nacional de Vivienda
escala 1:50 m.
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c) Mostrar l as i n terdependenci as
económ icas , po l ít i cas y ecol ó-
g i cas a todos l os países y e l
a l cance de l as consecuenci as .
d ) Comprender l a re l aci ón en tre
l os factores fís i cos , b i o l óg i cos
y soci oeconóm icos de l am-
b i en te , así ́ como su evol uci ón
y su mod i fi caci ón en e l ti empo.
e) Aunque es d i fíci l encuad rar l a
educaci ón ambien ta l , se puede
parti r de l a propuesta de l Con-
g reso de Moscu ́, d e 1 987 (ci ta-
do por Labrador y de l Va l l e ,
1 995) :
La EA es un proceso permanen te
donde i n teractúan i nd i vi d uos y co-
mun i dades adqu i ri endo conci enci a
de su en torno, en e l cua l aprenden
conocim ien tos , va l ores , l as destre-
zas , l a experi enci a y l a determ ina-
ci ón que l es capaci te para actuar,
en forma i nd i vi d ua l o co l ecti va , en
l a reso l uci ón de l os prob l emas am-
b i en ta l es presen tes y fu tu ros .
Con l a EA se pretende fomen tar
e l cambio soci a l , cu l tu ra l y econó-
m ico, a través de l desarro l l o en va-
l ores , acti tu des y hab i l i d ades que
perm i tan a l os i nd i vi d uos formarse
cri teri os prop i os , asum i r su respon-
sab i l i d ad y desempeñar un pape l
constructi vo (Martínez C. , 201 0) .
Una EA al ternati va neces i ta una
i n terconexi ón con d imens i ones: cu l-
tu ra l es , po l ít i cas , económ icas , so-
ci a l es , esp i ri tua l es , l ega l es , éti cas
y natu ra l es que vi ve l a human i dad
en su coti d i an i dad para con tri bu i r a l
me j oram ien to y desarro l l o de l a ca-
l i d ad de vi da , l og rando l a preserva-
ci ón de l med i o ambien te . Esto se
traduce en proporci onar a l ternati vas
rea l es o de desarro l l o susten tab l e
económ ico y ambien ta l , med i an te
cambios estructu ra l es que con l l e-
ven a una soci edad acorde con e l
desarro l l o y l as neces i dades de l a
human i dad (Guzmán , 2003) .
Comunicación Ambiental
Por otra parte l a comun i caci ón es
un proceso de i n teracci ón d i recta o
i nd i recta con d i versos actores de l a
soci edad con l a fi na l i d ad de promo-
ver una cu l tu ra ambien ta l1 ; es l a
1 La cultura ambiental es la relación del hombre con su medio ambiente y en dicha relación
está implícito el conjunto de esti los, costumbres y condiciones de vida de una sociedad con
una identidad propia, basada en tradiciones, valores y conocimientos y su conservación es un
derecho soberano de cada pueblo. Bayón, P. (2006). Educación Ambiental, participación y
transformación social sostenible en Cuba. Revista Interface, 2(4), 89-1 04. Recuperado de
http: //bibl ioteca.fi losofia.cu/php/export.php?format=htm&id=2335&view=1
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consecuenci a en re l aci ón armón i ca
con e l ser humano y e l ambien te en
búsqueda de l a susten tab i l i d ad . La
comun i caci ón desde una perspecti-
va de sosten i b i l i d ad ti ene como fi-
na l i d ad i n tercambiar conocim ien tos
y constru i r un en tend im ien to en tre
l os i nd i vi d uos y g rupos humanos
(Casti l l o , 2006) .
Por otra parte Gari vati P. , (201 5) ,
menci ona que l a comun i caci ón am-
b i en ta l puede en tenderse desde es-
ta aproximaci o ́n mu l ti d i sci p l i nari a
como una even tua l cooperaci o ́n en-
tre comun i co ́l ogos/ comun i cadores
y eco ́l ogos/ eco l og i s tas para un
proyecto pun tua l .
La agenda 21 , es un acuerdo en-
tre 1 76 países m iembros de l a ONU
en e l cua l se resa l ta e l artícu l o 36 ,
donde en fati za e l aumen to de l co-
nocim ien to por parte de l púb l i co y
es necesari o i n formar sobre l os pro-
b l emas de l med i o ambien te y e l de-
sarro l l o , a través de i n teracci ones
parti ci pati vas , fomen tadas en l a
responsab i l i d ad persona l , respetan-
do e l en torno con una moti vaci ón a l
desarro l l o susten tab l e .
E l pri nci pa l pape l de l a comun i-
caci ón es i n formar a través de una
represen taci ón s imból i ca , l a i dea
que se qu i ere comun i car. De acuer-
do con Pri eto (2001 ) e l comun i ca-
dor soci a l fu nge como traductor.
La comun i caci ón de l a ci enci a en
un sen ti do ampl i o se defi ne hab i l i-
d ades aprop i adas, med i os de co-
mun i caci ón , acti vi dades y d i á l ogo
para produci r una o más de l as s i-
gu i en tes respuestas haci a l a ci en-
ci a : conci enci a , d i sfru te , i n terés ,
formación de op i n i ón y en tend i-
m ien to (Bu rns , 2003) .
Por otro l ado comun i caci ón i n-
ten ta faci l i tar i n teracci ones a esca l a
i n ternaci ona l para promover i n ter-
cambios en tre perspecti vas cu l tu ra-
l es d i s ti n tas (Frayad , 2004) .
También l a comun i caci ón es un
proceso de i n tercambio donde l a
fuen te y l os i n terpretes generan un
nuevo conocim ien to , acti tu des y
prácti cas que sati sfacen recíproca-
men te , esto de acuerdo a Gross
(1 994) , desde una perspecti va , de
i n tercambio en tre l a ci enci a y su
púb l i co .
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En concl u s i ón l a comun i caci ón
ambien ta l debe en tenderse como
un proceso b i d i recci ona l en tre dos
o más actores soci a l es preocupa-
dos por promover una cu l tu ra am-
b i en ta l q ue garan ti ce l a
sosten i b i l i d ad .
Paisaje Cultural
El concepto de med io ambien te de
acuerdo con Hajek, ci tada por Cri s-
ti na (2009) , es e l “S i s tema g l oba l
comple j o , de mú l ti p l es y vari adas
i n teracci ones, d i nám ico y evol u ti vo ,
formado por l os s i s temas fís i co ,
b i o l óg i co , soci a l , económ ico, po l ít i-
co y cu l tu ra l en que vi ve e l hombre
y demás organ i smos” . Al con j ugar
estos conceptos , se l og ra una defi-
n i ci ón complemen tari a de l a pro-
puesta de l proyecto en l a
formu l aci ón de una estrateg i a cu l tu-
ra l de desarro l l o sosten i b l e , ya que
atendería prob l emáti cas ambien ta-
l es , desde un aspecto i n teg ra l como
la preservaci ón y apreci aci ón de l os
pa i sa j es cu l tu ra l es .
Para en tender que es e l pa i sa j e
cu l tu ra l primero se debe defi n i r e l
pa i sa j e natu ra l . Está consti tu i do por
componen tes y comple j os formados
ba j o i n fl uenci a de procesos natu ra-
l es . De acuerdo a Carl O. Sauer
(1 889) defi ne que, e l pa i sa j e cu l tu-
ra l se crea a parti r de un pa i sa j e
natu ra l por un g rupo cu l tu ra l . La
cu l tu ra es e l agen te , l a natu ra l eza
es e l med i o , e l pa i sa j e cu l tu ra l es e l
resu l tado.
Por otra parte Fari na (2002)
menci ona que e l pa i sa j e cu l tu ra l es
una expres i ón de be l l eza por parte
de l hombre, dónde se refl e j a l a h i s-
tori a , con texto y economía a través
de l ti empo, perm i ti endo trascender
y va l orar este espaci o geocu l tu ra l
por su trad i ci ón , esp i ri tua l i d ad y un
espaci o donde converge l a natu ra-
l eza con e l ser humano.
PROBLEMÁTICA DE XALAPA
Los espaci os y recu rsos natu ra l es
son un e j e cen tra l de l a cu l tu ra en
l a l oca l i d ad , ya que nos remon ta a
nuestra h i s tori a , conocim ien tos
prácti cos e i den ti dades. A través de
l as prácti cas cu l tu ra l es , l os hab i-
tan tes de un terri tori o mod i fi can sus
ecos i stemas. Los pa i sa j es natu ra-
l es , cu l tu ra l es y l os recu rsos b i o l ó-
g i cos son u ti l i zados por l os seres
humanos, en ocas i ones s i n darse
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cuen ta , con tam inan e l sue l o , a i re ,
agua , etc. , d esarro l l ando efectos
perj u d i ci a l es para l a sa l ud púb l i ca y
l a deg radaci ón de l med i o ambien te .
De acuerdo a l a seri e anua l de l
I NEG I (201 2 – 201 5) en Xal apa l a
generaci ón de res i d uos só l i d os u r-
banos es de aproximadamen te 1 1 7
m i l tone l adas a l año, s i tuaci ón que
genera prob l emas ambien ta l es , pro-
vocado por e l aumen to de l a man-
cha u rbana, por l a mal a
impl emen taci ón de un reg l amen to
en e l mane j o de l os res i d uos só l i-
dos u rbanos y en l as prácti cas de
reci cl a j e .
E l área Metropol i tana que com-
pone a Xal apa son l os mun i ci p i os
de Banderi l l a , Coatepec, Em i l i ano
Zapata , J i l o tepec, Rafae l Luci o y
Tl a l ne l huayocan , l os hab i tan tes ,
acuden a l a cap i ta l de l estado a
festi vi dades, a comprar i n sumos,
vender l os productos que fabri can y
a traba j ar generando una importa-
ci ón de res i d uos só l i d os de acuerdo
a l ( I NEG I , 201 7) , es una defi ci enci a
en e l servi ci o de l imp i a púb l i ca por
l os res i d uos importados que son
de 40-80 tone l adas por d ía .
Por otra parte E l Mun i ci p i o de
Xal apa, rea l i za un cobro para l a re-
co l ecci ón , transporte y d i spos i ci ón
fi na l de l os res i d uos só l i d os mun i ci-
pa l es , que se impone e l pago a
través de l pred i a l . Por otra parte
exi sten sanci ones monetari as por
abandono o expos i ci ón de l a basu ra
en l a vía púb l i ca , s i n embargo en l a
praxi s , e l cobro es opci ona l por l a
fa l ta de mecan i smos de pago ob l i-
gatori o e i nefi ci enci a reg l amen tari a
(Du ran , P. , 201 7)
La estrateg i a de acci ón de l as
bri gadas ambien ta l es , busca gene-
rar puen tes para d i rim i r l as pro-
b l emáti cas med io ambien ta l es ,
arti cu l ándo l as como tácti cas en e l
mun i ci p i o para cumpl imen to de l e j e
ambien ta l , con templando l a re l aci ón
en tre l a pa i sa j e natu ra l y e l pa i sa j e
cu l tu ra l .
Cabe seña l ar que l a ci u dad de
Xal apa, pertenece a l mun i ci p i o de l
m i smo nombre, de acuerdo a I NEGI
(201 0) , cuen ta con 457 , 928 hab i-
tan tes , y con 424 , 755 hab i tan tes
en l a zona u rbana. Para e l con teo
i n tercensa l de 201 5 , I NEG I reg i s tro ́
480 , 841 hab i tan tes aproximada-
men te a n i ve l mun i ci pa l , con res-
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pecto a l o u rbano se ca l cu l o ́ u n cre-
cim ien to aproximado de 445, 980
hab i tan tes (cons i derando l a tasa de
deceso y l a dens i dad pob l aci ona l ) .
En 5 an ̃os tuvo un crecim ien to de
22 , 91 3 hab i tan tes en e l mun i ci p i o ,
l o que s i gn i fi ca que cada an ̃o naci e-
ron 4 , 582 . 6 hab i tan tes en promed io ,
aspecto que, se refl e j a en l a ci u-
dad . I n formación obtend i a (Cara-
cas , A. 201 8) .
A con ti nuaci ón se muestra l a
Imagen 4 , que es un comparati vo
de l a mancha u rbana en Xal apa,
en tre l os años 2000 y 201 6 , en l a
que se observa un i ncremen to sus-
tanci a l de l a pob l aci ón y l a fa l ta de
p l an i fi caci ón u rbana.
Lo an teri or perm i te ana l i zar que
l a p l an i fi caci ón u rbana no se pro-
yectó a fu tu ro , s i endo e l crecim ien-
to pob l aci ona l un efecto en d i recta
re l aci ón con l a generaci ón de res i-
d uos só l i d os u rbanos; esto deb i do a
l a prácti cas soci a l es consum i stas ,
es deci r aumen tar e l consumo de
Pol i e ti l eno Terefta l a to (PET) , como
paña l es , bo l sas , en tre otros dese-
chab l es , así como la p l an i fi caci ón
de l os ti raderos a ci e l o ab i erto .
Los espaci os púb l i cos en Xal apa
son d i versos s i n embargo e l pro-
yecto se en foca en s i ti os estratég i-
cos por sus característi cas
ambien ta l es y por l a vi ncu l aci ón de
l os traba j os recepci ona l es de m i s
compañeros de l a Maestría en Ges-
ti ón Ambien ta l para l a Susten tab i l i-
Imagen 4. Imágenes comparati vas de Xalapa en 1 6 años.
Fuente: Google Earth, 2018.
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dad (MGAS), estos l ugares son : Los
Lagos, La Laguna de l Casti l l o y La
Lagun i l l a ; esto perm i ti rá con tri bu i r a
resguardar de l os pa i sa j es cu l tu ra-
l es , comparar zonas económ icas d i-
feren tes y con textos cu l tu ra l es , l as
acti vi dades a impl emen tar l og rarán
fomen tar en l a soci edad l a conser-
vaci ón de áreas l imp i as ; s i endo una
a l ternati va vi ab l e para e l resguardo
de l os pa i sa j es cu l tu ra l es y se de j e
de ver a l estado como benefactor
(Marsha l l , 1 890 ) ci tado por Vazquez
(2005) . y con e l l o subsanar l os pro-
b l emas ambien ta l es l oca l es que
atañen a l med i o ambien te .
A MODO DE CONCLUSIONES:
PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN- EDUCACIÓN
AMBIENTAL.
Es necesari o desarro l l ar y ap l i car
estrateg i as ambien ta l es para e l cu i-
dado de l os recu rsos natu ra l es ,
s i endo l as acti vi dades cu l tu ra l es y
recreati vas , l as que perm i tan mejo-
rar l as prácti cas humanas en l os
espaci os púb l i cos respetando a l
med i o ambien te a l no generar res i-
d uos só l i d os . Esto es deb i do a l a
i nd i ferenci a cu l tu ra l en e l con texto
soci a l , m i sma que se refl e j a en e l
deteri oro en l os espaci os púb l i cos .
A través de l as d i versas expre-
s i ones artís ti cas se pretende sens i-
b i l i zar a l a pob l aci ón , en l a
reco l ecci ón de res i d uos só l i d os u r-
banos, para que se aprop i en de l os
pa i sa j es cu l tu ra l es i n terven i dos por
e l hombre.
Por esta razón e l traba j o aporta
una estrateg i a de Educaci ón -Comu-
n i caci ón Ambien ta l para e l cumpl i-
m i en to de l e j e ambien ta l en e l
mun i ci p i o , con e l propós i to de
vi ncu l ar en tre l a soci edad , l a aca-
dem ia , gob i erno e i n i ci a ti va pri vada
l a cooperaci ón para l a preservaci ón
de l os espaci os cu l tu ra l es .
Para rea l i zar l a estrateg i a de Co-
mun i caci ón Ambien ta l , es necesari o
estimu l ar de l im i taci ón y desarro l l o
pun tua l de i n tervenci ón y gesti ón
en ci ertas d imens i ones ambien ta l es
de l a Agenda Ambien ta l Mun i ci pa l
Xa l apa 201 8-2021 , a través de re-
cabar i n formación , ana l i zar y com-
parar estrateg i as impl emen tadas en
e l mun i ci p i o de Xal apa, como una
pos i b l e a l ternati va de sol uci ón a l os
prob l emas de l med i o ambien te .
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El proyecto hace én fas i s festi va-
l es cu l tu ra l es y artís ti cos como un
med io para d i fund i r un mensa j e . Fa-
bre (2002) nos da un acercam ien to
a l concepto de cu l tu ra , desde una
perspecti va de i ncl u s i ón de l med i o
ambien te , en donde ana l i za l a cons-
trucci ón de l a rea l i d ad , i n cl u yendo
l o parti cu l ar de cada prácti ca , en-
cargada de cu l ti var, l a natu ra l eza
de l as prácti cas soci a l es d imens i o-
nando nuestro en torno.
La con formación de bri gadas un i-
vers i tari as , se en focará a l a capta-
ci ón y capaci taci ón de
un i vers i tari os para refl exi onar sobre
l as prácti cas soci a l es , cu l tu ra l es en
l a generaci ón y consumo de RSU .
Para l og rarl o , se i nvi tará a j óve-
nes a l umnos de primero a cuarto
semestre , g rupo por g rupo de l as
facu l tades de B io l og ía y Agronomía ,
campus Xal apa, para que parti ci pen
en l a capaci taci ón . En esta forma-
ci ón , se va a d i señar, prog ramar y
gesti onar a l as bri gadas ambien ta-
l es para sens i b i l i zar e l consumo y
l a generaci ón de RSU , promoviendo
l a reco l ecci ón y separaci ón primari a
o d i ferenci ada de RSU a cambio de
un festi va l con even tos cu l tu ra l es
en l a zona de i n tervenci ón . Esto
también i ncl uye l a gesti ón de recu r-
sos fi nanci eros o en especi e , con l a
cámara de comerci o de Xal apa. To-
do e l l o con l a fi na l i d ad de que l a
ci u dadan ía se aprop i e de l os pa i sa-
j es cu l tu ra l es para l a conservaci ón
de l med i o ambien te .
Para l a rea l i zaci ón de l as bri ga-
das se gesti onará con l a cámara de
comerci o a l gunos i nsumos. Para l os
vo l un tari os se so l i ci tarán p l ayeras ,
guan tes de j ard i nería , costa l es para
l a basu ra , ti j eras profes i ona l es y
agua.
También se rea l i zará una rueda
de prensa, en l a Casa de l Lago pa-
ra convocar a l a ci u dadan ía a parti-
ci par en l as bri gadas; se gesti onará
un coffe break para todos l os parti-
ci pan tes .
Se generará puen tes i n teri n sti tu-
ci ona l es de i n tervenci ón y gesti ón
en tre l a Facu l tad de B io l og ía , I n no-
vaci ón Educati va , D i fu s i ón Cu l tu ra l
y MGAS, así como la Secretaría de
Tu ri smo (ST) y e l I n sti tu to Veracru-
zano de l a Cu l tu ra ( I VEC), pues es
muy necesari o i nvi tar y vi ncu l ar a l a
ci u dadan ía a parti ci par y traba j ar
en común -un i dad (comun i dad ) , en
l as bri gadas ambien ta l es ; estas ac-
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ci ones perm i ti rán que l a ci u dadan ía
se acerque y preserven e l en torno.
También ofertará una gama de
even tos artís ti cos a l as co l on i as pa-
ra l a recreaci ón de l pa i sa j e cu l tu ra l .
Para l og rar l os festi va l es cu l tu ra-
l es para i ncen ti var a l os bri gad i s tas
se so l i ci tará e l apoyo de g rupos
artís ti cos por parte de l mun i ci p i o ,
se vi ncu l ará con otras dependen-
ci as como son D i fu s i ón Cu l tu ra l de
l a Un i vers i dad Veracruzana y Co-
l ecti vos Cu l tu ra l es I ndepend i en tes ,
promocionando a g rupos emergen-
tes .
Por otra parte se gesti onarán
créd i tos educati vos en e l área de
AFEL, enmarcados en e l prog rama
de Ven a l a cu l tu ra , en e l área de
I nnovaci ón Educati va de l a Un i ver-
s i dad Veracruzana, (cabe seña l ar
que en l a pag i na ofi ci a l de l prog ra-
ma están actua l i zando l os cri teri os
de operaci ón parar e l reg i s tro y se-
gu im ien to) , esta l abor se rea l i zará a
través de un i nvesti gador de l a
U .V. , s i n embargo se hará i n terven-
ci ón ba j o previ a au tori zaci ón ; para
que e l proyecto no sol o sea de per-
ti nenci a ci u dadana, s i no con en fo-
que un i vers i tari o , q ue de acuerdo a l
P l an de Traba j o de l a Rectoría
201 7-2021 , t i ene perti nenci a en e l
E j e I I Presenci a en e l en torno con
perti nenci a e impacto soci a l . E j e I I I
Vi s i b i l i d ad e impacto soci a l y e l
prog rama estratég i co: V. Un i vers i-
dad soci a lmen te responsab l e . Dón-
de l a vi s i b i l i d ad e impacto soci a l se
conci be como d i fu sor de l a cu l tu ra
y l as artes y un desarro l l o human ís-
ti co susten tab l e (Lad rón de G . ,
201 7) .
Por esta razón propongo una es-
trateg i a de acci ón d i ri g i da a a l can-
zar resu l tados concretos en materi a
ambien ta l , q ue e l mun i ci p i o pod ría
impl emen tar con e l i n terés de adop-
tar a l a cu l tu ra como un med io para
d i fund i r una enseñanza sobre l os
prob l emas ambien ta l es que genera
l os res i d uos so l i d os u rbanos, sobre
todo y haci endo én fas i s en l a pre-
servaci ón de su patrimon i o cu l tu ra l .
En e l peri odo de agosto a enero, se
pretende a formal i zar l a i n tervers i ón
y gesti ón an te e l mun i ci p i o de Xal a-
pa , para reg i s trar avances en e l
proyecto .
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